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LA UNIO ALEMANYA I LA CEE 
Tant la RFA com la RDA recorren actualment el cami cap a la seva 
unificacid. Aquesta tindrB unes conseqü&ncies que poden analitzar-se 
des de vessants diversos, encara que tots interrelacionats entre ells. 
Per una banda hi ha les conseqü8n- PONDERACION DE MONEDAS EN EL ECU 
cies a nivell mundial. L'alineament polí- 
tic-militar de la nova naci6 6s un debat 
encara sense resoldre: serh a I'OTAN o 
no? En cas afirmatiu, quines transfor- 
macions haurh de suportar aquesta 
alianca?. La futura nació es preveu que 
sigui una potencia econbmica. Quin 
paper jugara a escala internacional?. 
En el proc6s d'unificaci6 incideixen al- 
tres nacions que tenen responsabilitat 
directa sobre territori alemany. El fbrum 
en el qual intervenen aquestes nacions 
6s la denominada conferencia "quatre + 
dos" (les nacions aliades guanyadores 
de la II Guerra Mundial i les dues Ale- 
manyes). La unificaci6 6s un fenbmen MARCO -- - 2.8% , 
m6s complexe que la simple unió terri- 
torial de les dues Alemanyes. D'altra ca i social de la RFA i la RDA -primer pas a conseqüencia per aquest país I'aban- 
banda, hi ha les conseqüencies a nivell cap a la unificació total dels dos pai'sos- donament de certes activitats agrícoles 
europeu. La unificació planteja dubtes . La segona fase comengaria en el o, en el millor dels casos. la seva substi- 
sobre la variaci6 de fronteres interiors moment de la unificaci6 política de les tució per altres conreus mes rentables. 
d'Europa. El litigi sobre el reconeixe- dues Alemanyes, la data de la qual 6s Al llarg de decades el comerc de la 
ment de la frontera entre la RDA i Polb- encara imprecisa, tot i que es preveu RDA ha estat abocat cap els pai'sos de 
nia encara durara un cert temps. Un cop que no sigui abans del 1992. En aques- I'Est, i molt especialment cap a I'URSS. 
superada la idea de les dues Europes ta fase transitbria el territori de la RDA Una mica mes del 30% dels obrers de la 
es planteja la redefinici6 d'un projecte es beneficiara de credits especials i RDA realitzen la seva activitat en empre- 
dlEuropa. Com sera el vell continent al ajuts regionals, i s'amotllara paulatina- ses vinculades amb I'economia sovieti- 
segle XXI? Balcanitzat o integrat? ment al funcionament comunitari. En ca. 
En darrer lloc tenim les conseqüen- acabar aquesta segona fase, de durada El marc d'aquests intercanvis comer- 
cies a nivell comunitari. La unificació indeterminada, es produira la darrera cials ha estat el CAME. La acceptació 
provocara de fet una ampliaci6 de la fase: plena integraci6. per part de la RDA de la política comer- 
Comunitat. Les institucions comunith- La integració no sera un camí faci1 per cia1 comunithria obligarh a aquest país a 
ries així ho entenen i ho aproven. Perb, a la RDA. L'acceptació de la dinamica redefinir les relacions amb els seus an- 
com es portara a terme aquesta amplia- comunitaria implica trencar amb uns tics socis. Al mateix temps, la competiti- 
ci6?. La incorporacid del territori de la costums econbmics acceptats al llarg vitat d'altres pai'sos comunitaris provo- 
RDA es realitzarh de forma rhpida sen- de 45 anys. La inercia empresarial i cara la reconversi6 d'uns quants sectors 
se necessitat de modificar els tractats i laboral d'una economia centralitzada i industrials de la RDA. L'atur 6s una 
sense portar a terme difícils negocia- planificada no s'adapta b6 amb el fun- amenaca a curt termini pels nous ciuta- 
cions d'adhesi6. cionament capitalista. dans comunitaris. 
El m6s curi6s del cas 6s que I'amplia- A mes, la RDAes trobaambquecerts A part de les conseqüt3ncies que afec- 
ci6 territorial comunitaria no implica ja sectors encaixen malament en les polí- ten directament a la RDA, I'adhesi6 pro- 
un augment dels estats membres. La tiques comunithries. On treballara la voca temors a certs paisos comunitaris. 
variaci6 de les fronteres d'un d'ells 6s la flota de la RDA? ContinuarA mantenint Les necesshries reformes a que tindrh 
causa de I'ampliaci6 de la Comunitat. la seva activitat en les zones actuals, que fer front la RDA necessiten fons 
obligant a la Comunitat acontraure nous econbmics, i els recursos de la Comuni- 
lntegracid per fases acords internacionals? O es produiria tat no s6n il.limitats. Per tant, serh neces- 
Perb la immersi6de la RDA en I'hmbit un nou repartiment de la Taxa Anyal de sari recbrrer a una nova redistribuci6 de 
comunitari ha de portar-se a terme d'u- Captures previstaa la Polltica Pesque- lesajudescomunithries. Les regions m6s 
na manera lenta per evitar les disfun- ra Comunitirria?. El sector agrari a la perjudicadessón lesdelvessant medite- 
cionsd'ambduesparts. D'aquíques'ha- RDA no ofereix millorsexpectatives. En rrani, junt amb Irlanda. Tot i que la RFA 
gi articulat una integraci6 per fases. La un moment en el qual la Comunitat vol s'esforca a dir que la incorporaci6 de la 
primera seria un perlode interld'adap- revisar alguns punts de la seva Polltica RDA no implicarh una variaci6 en la 
taci6 que comencaria 1'1 de juliol, agrlcola comuna, la menor productivi- distribuci6 de fons, aquestes regions 
moment de la uni6 monethria, econbmi- tat de I'agricultura de la RDA tindria com preveuen que en un futur no molt llunyh 
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obtindran menys ajudes. 
El paper de la RFA 
La unificació alemanya convertira a 
la RFA, o com es digui aquesta nació en 
un futur, en un gegant dins lacomunitat. 
El nou país comptare amb una població 
de vuitanta milions de persones; amb 
una indústria forta, que ho sera encara 
més un cop superat el procés de rees- 
tructuració a la RDA; amb la possibilitat 
de convertir-se en el principal agent 
comercial als mercats de I'Europa de 
I'Est; i tindra una moneda forta que 
jugarh un paper molt important dins del 
Sistema Monetari Europeu (S.M.E.). 
La unificació monetaria que s'inicia 
1'1 de juliol, permetra a la RFA absorbir 
sobirania de la RDA, al poder decidir el 
Bundesbank la política monetaria de la 
RDA. El marc alemany, segons tots els 
especialistes, augmentara la seva forca 
en els mercats internacionals. De 
moment, més d'un país comunitari - 
Belgica, Luxemburg i Holanda- han 
decidit reduir en el Sistema Monetari 
Europeu la franja de fluctuació de pari- 
tats de les seves monedes front el marc. 
El projecte de Unió Monethria Europea 
no pot passar per alt el fet que en el 
Sistema Monetari Europeu s'estigui 
donant un sistema de canvis fixes en 
torn al marc. Aquest refor~ament del 
marc també pot restar efectivitat a I'in- 
tent de convertir a I'ECU en una moneda 
comunithria. O potser convertir a I'ECU 
en un pseudbnim d'un marcque, en una 
nova redistribució dels percentatges de 
la cistella que componen aquesta 
moneda.seria encara més forta. 
J. M. Celorio 
UNA REDEFINICIO DE LA CEE 
La 43ena Cimera del Consell Euro- 
peu passara a la historia comunitaria, o 
potser mundial, per les decisions que 
s'han acordat. Els caps d'estat i de 
govern dels Dotze, reunits a Dublín els 
dies 25 i 26 de juny, varen decidir donar 
una empenta definitiva al projecte d'in- 
tegració política. Anem cap a una 
Comunitat amb nous perfils i noves atri- 
bucions. 
Quan a la Cimera de Madrid (1989) 
es va decidir posar en marxa la Unió 
Econbmica i Monethria, una important 
dosi d'escepticisme hi havia a I'ambient. 
Res feia pensar que la crisi dels refu- 
giats alemanys orientals a les ambaixa- 
des de la RFA a Praga i Varsbvia seria 
el comencament de la caiguda del re- 
gim comunista de la RDA. La velocitat 
en que s'han desenvolupat els acontei- 
xements als pai'sos de I'Est, juntament 
amb la marxa frenetica cap a la unifica- 
ció alemanya, han afectat directament 
els projectes comunitaris, aportant una 
bona injecció de dinamisme. 
Un cop superat el sistema d'equilibri 
europeu sorgit de la II Guerra Mundial, 
i acceptada la unificació de les dues 
Alemanyes pelsseus sociscomunitaris, 
la Comunitat es trobava davant el dubte 
del seu futur. Estem veient la desvirtua- 
lització d'actors claus de I'escena inter- 
nacional, tant en I'economia com en el 
camp militar: el Pacte de Varsovia, la 
OTAN, el CAME, la EFTA, la CSCE ..., 
tindran que redefinir els seus objectius. 
A I'escena internacional després d'una 
situació d'equilibri sempre n'hi ha una 
altra. Perb entre aquests dos moments 
hi ha una &poca en la qual les nacions 
mouen les seves peces per a quedar 
ben situades en el nou ordre polític 
internacional. Aquest període intermedi 
és en el qual estem ara, i la Comunitat 
esta maniobrant per a poder jugar un 
paper més rellevant en el futur. 
La Comunitat és una potencia mun- 
dial en el terreny comercial i ja havia 
comencat el procés per a profunditzar 
en la seva integració econbmica. La 
Únicacosaque podiafer davant la marxa 
dels aconteixements era reforcar la seva 
vessant política, assumint competen- 
ciesque potser deixarade tenir IaOTAN. 
El projecte de Kohl i Mitterrand sobre 
la integració política en materia de poli- 
tica exterior i de defensa, ja va ser 
estudiat a la cimera extraordinaria de 
Dublín el 28 d'abril, i la seva aprovació 
es va deixar per a la present cimera. 
L'articulació de la integració política 
es portara a terme en una conferencia 
intergovernamental, que comencara el 
14 de desembre proper a Roma -un dia 
després de la inauguració de la confe- 
rencia sobre la unió econbmica i mone- 
taris. Aquestes dues conferencies pro- 
longaran els seus debats al llarg de 
1991, amb la clara intenció que les 
transformacions del Tractat de Roma 
allí negociades siguin ratificades pels 
parlaments nacionals al llarg de 1992, i 
entrin en vigor el 1993. 
Encara que a grans trets es accepta- 
da pels socis comunitaris la necessitat 
de marxar en aquesta direcció, no tots 
estan d'acord en la velocitat i I'amplitud 
de les transformacions. La incorporació 
a la Comunitat implica una certa perdua 
de sobirania. La integració economica i 
política portaran encara unacessió més 
gran. Tots els pai:sos no accepten de 
bon grat aquesta concessió: uns, com 
és el cas del Regne Unit, perque són 
molt recelosos del control del seu futur; 
altres, com Portugal, Luxemburg i Ho- 
landa, perque tenen por que la seva 
identitat nacional i capacitat de decisió 
es perdin en una Comunitat que no 
dominaran. 
Una altra qüestió debatuda a la cime- 
ra de Dublín va ser la necessitat d'ator- 
gar un salvavides econbmic a Mijail 
Gorbachov. Els pai'sos comunitaris 
tenen por que la dolenta situació econo- 
mica sovietica pugui provocar una invo- 
lució o un esclat social que freni el 
procés de canvis a I'est europeu. Aques- 
ta ajuda a la URSS, que es concretara a 
la cimera dels Set grans a Houston el 
mes de juliol, 6s defensada pels Dotze, 
amb matitzacions unes vegades (Reg- 
ne Unit) i amb vehemencia d'altres 
(Franca i RFA). 
Franca i la República Federal d'Ale- 
manya justifiquen I'ajuda com un recol- 
cament a la Perestroika, perb en realitat 
hi han altres motius. En el casde la RFA, 
Kohl esta comprant la unificació de la 
RDA a la URSS. En el cas de Fran~a, 
Mitterrand vol una nació forta a I'est 
d'Alemanyaque, en una hipoteticaalian- 
Ca, pugui equilibrar un excesiu "dirigis- 
me" de la nova Alemanya a Europa. 
Les transformacions a les quals la 
Comunitat fara front a partir de desem- 
bre, potser portin a la necessitat de 
canviar el nom de la CEE si la integració 
política es porta finalment a terme. En 
un termini breu de temps potser haurem 
de dir Comunitat Economica i Política 
Europea. 
J. M. Celorio 
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